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. U težnji, da se uprava Muzeja oslobodi administrativnih poslova, koji su 
Se .g obZ'irom na nesređene prilike smještaja i nedostatak administ:rativnog 
struČiDjaka teško odvijali, a koji im s druge strane otežavali stručni rad, odlu­
čila je Uprava Jugos avenske akademije u toku g. 1952. da fOT1.lli:ra Ured Aka­
demijinih wtanova u Splitu, u kojemu će se ujediniti financijsko, materijalno 
il administrativno poslovanje Muzeja i Instituta za eksperimentalno šumar­
stVQ. Poslovanje je P9čelo L I. 1953., ali se na!hTZo pokazalo, da novo foTIDi­
rano, tijelQ nije opravdai1o očekivanja i da nema uvjeta za dalji koristan rad 
na izvršenju povjerenih mu zadailaka, te je Akademija Odlučila da }.itkvidira 
poslovanje Ureda sa L I. 1954., a svaka wtanova je otada nastavila raditi 
8aIDosta.1no kao i prije. 
Ove godine poboljšalo se st8lllje per&OOlala time, što je Fabijan Batk.ulić po­
stavljen za preparatora . 
. Pitanje izgradnje nove muzejske zgrade ostaje i dalje najtežim. problemom 
ove ustanove i ono s'e ove godine pomaklo telk sporim 'korakom naprijed. 
Tomu je uzrok obesbrabljenost s nesigurnin ili vrlo slabih izgleda u materi­
jalnu pomoć za gradnju. Radilo se uglavnom na preliminarnim organizaci­
onim udovima. Uprava Akademije ,zamolila je arh. M. Kauzlarića i arh. J. Seis­
sela, da bi otputovali u SpHt, radi sastanka komisije za izradu idejnih nacrta 
gradnje muzeja. Budući da se u koncepciji "rUkovodimo i perspektivama ra­
zvoja, Muzeja, što će bitno utjecati na veličinu gradnje, to je upr8lVa, Muzeja 
mogla dati tek sumaran pregled potreba s predlogom, da detaljna raZrada 
ostane za aniketu. Mjeseca ojujka došli su u Split članovikomisije Dr. M. Ba­
rada i 8T'h. L. HOTVat, te su s direlktO'rom Muzeja i akademikom M. Ahrami­
ćem, pregledaVŠi građu, izmjenjivali misli o i horu eksponata i Q načinu eks­
poniranja, o funkciji depoa i o prostoTU, ikoji će zahvaćati i zaprema1l1 novo­
.gradnja. 
Druga komisija sastala se 3. i 4. Sl'pnja, a sačinjavali su je akademik V. Ra­
dauš, pa d iS.ni članovi arh. M. Kauzlarić i S. Gunjaca. Tada su se pcmovo 
pretresli momenti kao u prvoj komisiji, uočavali odnosi gra,dilišta 
tektons1kih fragmenata s arhltelkturom, iz 
litu. Natječaj 
dade izraditi kompletan izV'e,obeni 
sta'l'ohrvatske materijalne i duhovne kulture, a usto je 
diplomatski arhiv za hrvats'ku historiju. 
čisto aThoološke funkcije on ima i S'pecijaln  historijsku. Od­
ko 90% 
g materijala na teritoriju stall'e hrvatske dTŽave. Ovo već 
da se 'll ovaj Muzej koncentrira 
Muzeja, 1 er, Sve što- Muzej sada sad'riava, potječe tek sa 
vidi se, da mnogo toga još ostaje da se istraii na terenu, 
za 
S obzirom na istaknutu važnost 
narodnim masama, a to znači, 
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kim pmjektom i okolinom i određivali zadaci tehničkih predradnja. Oa bi 
članovi komisije osjetili odnos arbi. 
koje p01;ječu, što bi imalo utjecaja i na način eksponiranja, obišli su objekte 
strurohrvatske rurlritekture, i to. C'l"kve sv. TToj:iJce u Splitu, sv. Stjepana u Jese­
n;lCama
, 
sv. Petra u Priku kod Om.iš.a, sv. Spasa u Cetini, pa ostatke triju. 
otkrivenih crkava u BiBkupiji kod Knina. 
Ova, dva sa,stanka komisije rezultirala su skicom. natječajnog programa, 
koja se 7Jbog historijata razvoja problema ovdje iznosi: 
Natječaj 
Za izradu idejnog projekta Muzeja hrvatskih starina u Sp' 
raspisuje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu sa željom, 

da na ·osnovu odobl'enog idejnog pr<ojekta 

elaborat uz generalni na.azor nad gradnjom. 

Općenito 
MlliZej ima jedinstvenu tema'1:ilku. Spec1fiČ'll!l os{)lbina sast{)lji se II tome, što 
on sa d'1'Ža var ostatke 
on i najs'tarij.iJ 
Ta'ko pored 
lika mu je, što svojim materijal()ID i hronolo'Ški i po v ijedn()Sti p'redstavlja 
najstariju kulturnu dokumentarnu građu kod Slavena .uopće, 31 nešto slično 
nemaju Illi mnoge napredne nacije u .svijetu. To bi bila ,()S!ILov.na !karakteri­
stika·, koju kao prvu treba imati na umu. 
Ovaj Muzej, Ikad mu se pripoji zbirka »Bihaća«, predstavljat će ot 
dosad p·ro.nađeno 
prejudicira funkciju Muzeja kao jedinstvene ustanove, u kojoj se ima saku­
plja'ti, čuvati, izlagati i proučavan sva kuJl:tU!rno-historijska baština starih 
Hrvata, drugim riječima nameće se pO-ill'eba., 
sve, što je starolhrvatsko. 
Dosada· Muzej praktično istražuje teren Dalmacije 'i sve, što se u njemu na­
latzi, odade potječe. Mora se napomenuti, da se ne mogu dati krajnje peT­
8pektive razV' oja 
možda 5% istraženog teritorija u Dalmaciji. 
Na sva' ki način 
što se ima sabrati. u Muzeju. U svakom so}učaj'll. treba predvidjfrti prost'Or . • 
mnogo više materijala, nego što je ,oo sada sabTano. Pored toga nameće se 
pitanje, ikoliko materijala treba da se ixlo.ži. 
Muzeja. i na muzeogl'afski stav postignut novim vremenom, materijal treba 
da bude izložen tako, da bude što pristup8Jčniji 
da pored drugih motiva, koji upućuju na potrebu šiTokog prostoTa, to tuži i 
praktična s1Tana masovne frekvencije Muzeja (sindikati, škole, društva, voj­
ska i t. d.). 
se postiglo tako" da bi za eksponiranje trebalo 
važan materijal, čime bi se 
po-sjeti{)ci mogu pregledati i tako dobiti dojam o kvanti· 
kvalitativno vredn!iji di'O, da bi se 
rija, 18pluteja, 17 pilastara, 2 pl!>če ambo­
ulomaka, 30 fragmena' ta 
2 oltarne menze, 3 kamenice za V'odu, 15 arhitekton­
mačeva, 40 pari o-stT'Uga, 1900 k()mada 
sjekira, 50 
5 ogrlica, 5 me<t:aJn.iIb krst()va. 
bi tri restaumana cihorrija, od Ikojih najveći 
izla , da će depoi (studijske . zbirke) obuhvatiti daleko 
samo> uže izložbene poost()re- , 
hon.z01Jltalna ili verti'kalna veza 
rQ.Sl1;orija ,ljeti. Predviđa se i umjetna rasvjeta za po­
greda" 
Postavlja Se problem, kako da se sakupljeni predmeti izlooe. Tu se radi 
u prvome redu o višestrulkom značaju materijala s jedne strane, ll< s druge 
strane ;( 'o njegovu stanju, jer je pretežni dio fra entaran, i oJl1da nema mno­
go varijanata, nego se, naTočito arhitektonski oblici stell"eotipno ponavljaju. 
Poželjno je, da zbog specifičnosti ovoga Muzeja treba da 'dođe do izražaja 
i kvalitet i kvantitet. 1'0 bi . 
da dođe h:istO'l'ijski, dekoT8tivni i aorhitektO'D.ski 
naglasio kvalitet, a sve drugo bi di>ošlo u depo, samo što taj depo ne bi ostao 
i služio samo ljudima od nauke, nego bi se materijal u njemu postavio na 
ta'kav način, da ga 
tetu. Svakako treba da se najprije pr egleda 
dobi() dojam o kvalitetu. To vrijedi više za lapidarjj. 
Predviđa se, da će se u muzeju ili lapidariju izgraditi dvije ,joli tri tipiiČnp. 
male starohrvat&ke arhitektuore, koje će biti k()pije postojećih, i to jedan ce;n­
traini, jedan longitudinalni i jedan slobodni oblik crkve. 
Nadalje će "Se event. u slobodni prostor ugrraditi starohrvatski gro,bovi, koji 
će e hronol()ŠJki i tipološki razvrstati. Tu bi ulazilo desetak egzemplara ste­
ćaika, koje će trebati donijeti sa terena, četiri sarkofaga, nekoliko prostih, 
ovalnih, trapezoidn:ih, dvospratnih, dvojnih i QStaUh nekoliko grobova, koji 
pokazuju varijacije II pOlkriva,lu. 
Zbirka zasada raspobže sa ovim najvrednijim eksponatima: 
Arhitektonski fragmenti: 3 ciho. 
dek()rativnihna, 25 15 kapitela, 12 ulomaka 

kolone, 6 nadvratnitka, 

skih fragmenata sa natpisom, 6 transClJ18, 12 impo-sta, l kr.stionica (priblitŽni 

podaci o najwedrojim objektima). 

Nakit i oružje: 8 sta'rohrvatskih 
naušnica, 1500 pTStenova, 700 komada raznog novca, 10 bojnih 
strelica, 7 nizova apli'ka, 
Kućni pribor: 20 lonaca, 3 bureta za vodu, l tava, 15 ognjiJla, 20 raznih 
sapona. . 
U najveće elksponate pripada'la 
doseže vis'mu od 5 metara. 
U izloibenim prostorijama :iozlagat će se i O'dljevci vredniji!h spomenika, koji 
se ne mo'gU izl()žiti u orr:iginalu (kr.stionica u EskuJapovu hramu .u Splitu i t. d.). 
Iz svega izl{)ženoga 
više predmeta (ialko mnogo gušće smještenih) negO' izlooŽbem prostor. Iako će 
depoi biti pristupačni uglavnom naučnim oradnic:ima, poželjno je, da kvantum 
sabranih predmeta vidi i posjetilac, koji p'rola(Zi 
bilo da su depoi odijeljeni staklemm stijenama on !irzlowenih prostora, bilo 
na koji drugi način. 
Potrebna je- i iz muzejskih razloga do-hra 
između izlo benih prostora :i de a (kod studijskog rada, kod i,zmjene. eks­
ponats- i prearan.ž:iranja). , 
Posebnu pain.ju treba posvetiti pitamju danje TaSvjete. so naročitim obzirom 
na veliko zagrijavanje p· 
sjet muzeja uvečer. 
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a nis tičko g zavoda u SpoJitu pr jekti­
ne postoji. Pri izgradnji objekta IZ­
i zgrade Komande mOIJ."Il3ll"ioe. 
te, koja g-e, 'PTema 
!' prema Tegulacionoj osnovi ispravlj·a. Bočno graniči gr!lA dilište 
strani sa· od Urbanističkog zavoda projektirani1n Š1iTokim 
zamislio Urbanističiki zav()d; ia'ko je ta ()Snova postala danas neak­
idejnim pr()jetkt m predvidi etapna izgradnja. 
otrebama, koje jedva dal dopuštaju i.zgradnju 
pTost ra trebru da natjecatelji predvide i 
manji aThitektonski ohj kt u svojoj naravo(}j veličini 
štrupova, !kišobrana, fOVO-aparata) il pultom za različne puhlika­
Smjer hoda u muzeju slijeva nadesno. 
Objekte bi trebalo prema zamisli Urlb 
rati II otvOll"enom načinu izgradnje, odnosno djeliomično prislonjeno uz pot­
pOll'1li zid go;rnje ulice. 
Ulična kanalizacija za ovo gradlilište 
vršit ć  se biološko čišćenje. 
Program 
Gradiliršte se naJau na O'balnom pojasu između Doma morm.arice (nekada  
šnji hotel Ambasado.r) 
Gra.dilište je praktički potpuno ravno, II nivou obalne ces' 
regulacioono:m planu, proširuje na dvostruku širinu, tkako je to iz situa ionog 
nacrta vidljivo. 
Prema kopnenoj strani je gradilište omeđeno na 8,5-9,5 metara vis>okim 
vertikalno uz.dignutim potpornim zidom, i!znad k·ojeg proJazi, gOTnja cesta, 
kojoj se smje' 
na sj'everoistočnoj 
stepemŠlem kao spojem gornje i donje ceste, a na jugozapadnoj strani sa Z8­
milj:i!štem Vojske, Ikoja u skor>o vrijeme namjerav8J da na 'tom mjestu na slo­
bodan način izgradi veće, djelomično, stambene objekte. 
 
Raspisu je priložena fotografija izgradnje obalnog pojasa, kako jn je u 
svoje d lb3i 
tueina i za natjec3lteJje neobavezna, prilo ena je 'radi informaeije. 
, ' 
Povoljno je, ako s·e 
Od natjecatelja se traži: -
1. Da riješe izložbene pl"ostore i !prostore depoa (studijskih zbirka, skla­
dišta) u dobroj međru;oJm'oj vezi, ne potpuno Qdvojeno jedne od drugiib. Ne 
određuje Se fiksna kvadratura potrebnih površina, s jedne &trane zato, da' 
Se projektant u traženju povoljnih arhiteKtonskih volumena ne sapinje, a s • 
druge skane, što je gradnja p-ovršinslki. ograničen8J velioinom zemljišta, a. 
visinski samim muzejskim p­
višu od dva etaža. 
2. Osim zatvO'renih izložbenih 
prostor za izlaganje na otvorenom (lapidarij), na kojemu bi se, u ko.piji, 
mo.gao postaviti i k-oji 
(pomišlja se na jedan do dva objelkta, kao na pr. sv. 'f.rojica u, Splitu, sv. 
Križ n. Ninu idti sl.). 
3. Osim irLložbenih pros1o;ra za stalne izl�we treba predvidjeti: prostO'r za 
povremeue izložbe, u kojima bi se izmjemiČno izlagao materijal vezan uz od· 
ređene teme (na pr. BtaT ,h1'Vats'ke astambe). Poželjno je, da taj pro.stoT bude 
smješten taiko, da je lako dokučiv i onda, kad su: osta}.i izložbeni prostori za­
tVO'reni. 
4. Na' ulazu u izlo.žbene Pl'O'storije predvidjeti vratarnicu sa gardeTohom 
(za od.lalganje 




primanje muzejskih predmeta; 
za istraživanje; 
napada iz 'zra'ka - ukopati pod M8Tjan; 
G. Novak, V. Ra­
arh. J. Sei6sel, arh . 
predstavnik gra.c:Ja Splita arh. M. Markovina. 
koji 
primiti, a kad se s druge 
Međutim bu'llžet81ka go- dina se primicala kraju, te se 
a, koji je 
je uprava 
trgova om po.c:Juzeću »Mate- rijal«, koji vojom robom za­
priležeće barake. 
U administrativnom dijelu treba predvidjeti: 
5. sobu za dire'ktora sa l'I'ewO'bljem; 
6. &6bu za dva administ: ativna č.inovruika; 
7. 4 sobe za 8 kustosa (u svakoj po dva); 
8. sobu l l crtača-tehniča'.za a:rhitekta i ra; 
9. s()lbu za akademskog slikara; 
10. sobu za konzervatora; 
11. sO'bu za fotografa (ujedno fotografski atelje); 
12. sohu za PIO d vo'rn:ilk a i čuvara,; 
13. sohu za rad naučenjaka, koji ne pripadaju os'Oblju 
14. kod ulaza za depo- predvidjeti jed8iIl manji prostor ili box sa radnim 
mj-estom za 
15. ra:diO!llicu-lahoratorij 
16. radionicu za preparatora;' 
17. radionicu za klesara-restaura tora; 
18. radljionicu stolarsko-bravalTSku; 
19. saffe sa kasarna za dragocjene predmete i pohranjivanje predmeta za 
slučaj opasnosti; 
20. centralno loženje; 
21. ventilacioni uređaj; 
22. W. C.-.i, priručna spremišta i sl.; 
23. s,klOlJlilŠte protiv 
24. biblioteku; 
2&. dvoranIll za predavanja; 
26. stan za čuvara. 
Di:rektor Muzeja poduzimao je ,istovremeno neke korake, da bi se o-sigurala 
materijalna sredstva za eltapnu gradnju muzeja, pa je s time u vezi nastala 
potreba izrade projekta O'ovogradnje. Akademija je na to formirala o-dbo-r za 
izgradnju muzeja, u koji u ušli akademici: M. KO'Sl.relILčić,.' 
dauš, F. Kršinić, pa do;pisni članovi arh. M. Ka u.zlM"ić, 
. D. Galić i 'Ilr. S. Gunjača, a ka'O 
Ovaj odbo:r imao je prvi sastanak dana 3. XI. 1953., na kojemu se razmotrila 

sit:uacilja i zalkJjučilo, da je predmet gradnje day-no dozri'o, te da je hitrun. Da 

bi st:vaT dalje tekla bez kompliciranih procedura, Odbor 
 e saglaslo, da se 

odustane 'od natječaja i da Be nacrt povjeri. jednom članu arhitektOlllillkog 
' 
odjela Alkardemije. Svi prisutni su joonodušno odabrali arh. Kru zlarića, 
je upom'O :i.7;Diosio razloge, s kojih se nije moga'O 
strane po-kazala nepopustljiv06t, rezervirao je odgo-vor za netko vrijeme. Pre.c:J­
sjednišlvo- A:kaden:rije 'razmotrilo- Je zak,ljuČ'ke >odbora, pOlSehno zaključak, da 
Se izrada idejnog i definitivnog nacrta pOlVjeri arh. KauZ'lariću, te mu je to 
povjeri'lo, a 0!Il se primi'o. 
dio svote određen za nacrt izdvojio i njome se čistio teren gra1diM't 
pri jednom dijelu zasut nIševinama bivše tvornice cementa. Ujedno 
Muzeja da'lal 'otkaz 
p'I"ema gra'llilište i 
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hrvat­
(na pr. Majdan, Mravinei) pronađenI() 
Muzeja hrvarts:kitb sta­
m okupatora u našu zemlju. 
imovime Jugoslavensko<j akademiji u slučaju Jl!l"estan:ka dru­
Alkademije, to je 
dili p'O masku 
Muzeja tomu ruije mogla udovoljiti, nego je 
p'c>kretne i nepokretne imovine bivšeg 
Duje, direktor Arheološkog muzeja u Splitu, u kOljem. je po­
Zbirka bivšeg društva »Bihać« 
Poznato je, da se zhog nesuglasica, koje su iz ile u irivšem Hrvatsilwm sta­
rinarskom. društvu u Kninu, jedan di'O članova pod vodstvom dOOl Frane Bu­
lića izdvojio :kod otvorenja kninskog muzeja g. 1893. i da je to izdvajanje re­
zultiralQ konstituiranjeni novog dl'UŠtva »Bih'ać« g. 1894. Novo društvo u,da­
rilo je sijelo< u Splitu i uzelo sebi za zadaću. istraživanje spomenika ilz 
ske prošlQsti. »Bihać« je praktično djelo,vao na primorskom pojasu od Tro­
gira do Omiša, gdje se Qot!k.opalo ostatke nekoliko građevnih o<bjekata i nekro­
pola .. Na taj način prispjeli su u zhi:rku mnogobrojni arhitektonski fragmenti, 
a na ·ne/kima od niih ima i natp:is.a. Poznat je natpis na sarkofagu kraljice 
Jelene. Isto() tako je u nekrop'Olama 
s;tar()tb'rvats:kog nakita. Tako se u zbirci društva »Bihać« u toku dugogodišnjeg 
rada nagomilao velik broj predmeta, te zbirka 'Poslije 
r.ina :ima najveći broj starohrvatslcih ar'heo}' ških objekata. Zbirka je pohra­
njena n Axheo-loškom muzeju u Splitu, gdje se i danas nalazi, a drruštvo se 
ugasilo nlaosko< 
Kalko se »Bihać« poslije rata nije obnovio, to je uprava Muzeja hrvatskih 
starina na poočetku 'ove goodine ll.po<zor.ila Jugoslavensku akademiju na d'ru­
štvena pTavila, u kojima se u točki IX. čl. 21 određuje pripadnost sve nepo­
kre:tne i po<kretne 
štva. Budući da je ovaj Muzej također poo ru:ko<V'odstvom 
uprava lSIDatrala kao po<tpuno logiČ'llo, da pre'dloži Aka1demiji; 
II posjed pTitpoji zbirku društva »Bihać« Muzeju hrvatskih starina u Splitu .. 
Aikadem.iIja je, da bi pokrenula pitanje prti.jenosa .društvene imovine zatra  
ila mventaJr predmeta, no kako ne postoji cjelovit nego samo .djelomičan 
inventar društva »B:ihać«, up'rava 
predlc>žila, da se donese principijelno rješenje o prijenosu, a dll< će se inventar 
sastaviti kod pl'imopred,aije. Akademija je dobila rješenje Državnog sekreta­
rijata za unutrašnje poslove N. R H., kojim se iJmQvina bivšeg društva mBi­
hać« proglasila općenarodnom i nekretnine se s.tavile pod upravu N. O. 
grada Splita, a pokretnine pod upravu Jugoslavenske aikadernije. Posebna ko­
misija je 12. XI. 1953. vršila primopTedaju, o čel1llU. je načinjen ovaj 
Zapišnik 
sastavljen dana 12. XI. 1953. god.im.e u prostorijama Arheološkog muzeja ll. 
SpHrtu, a po p!redmetu prenzim3uj'a 
društva »Bihać«, a na OSIDOVU rješenj.a Državnog sekretarijata za unutrašnje 
poslove NRH-e - Zagreb hroj II. 4-14584/53. od 5. VI. 1953. god. 
Na osnovu navedenog rješenja formirana je 'komisija od -strane Uprave za 
unutrašnje poslove NO-a -grada Splita, koju sačinjavaju: 
L Ševo Marin, predsjed.ruik Uprave zal unutrašnje pO'SJove NO-a grada Splita. 
2. Hr. Katić Lovro, taj'll'i!k bivšeg društva »Biliać«. 
3. Dr. Rendić 
hranjena pokretna imovina bivaeg društva »Bihać«. 
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ke akademije znanosti i umjetnosti u Zagrehu, kao pre­
predsjednik NO-a Općine Solin, predstavnik NO-a grada 
zemlje 609917 
odbor .grada Splita istraži ovaj slučaj, pa uk 0-
, što se predaje prema knji  !inventara društva 
4. Dr. GU'D.jača Stjepan, direktor MUcZeja hrvatskih starina u Splitu, pred­
stavnik Jugoslaven.s' 
ucZimač poik.reme :imovine. 
5. VU' č:i;čić Kaja, 
Splita, !kao< preuzimač nepokretne imovine. 
Komisija je da'Da 12. XI. 1953. godine obišla pokretnu i nepokretnu :imo­
vinu bivšeg dlrUštva »Bihać«, koja se salSt()p od idućega: 
l. Nepokretna imovina 
Prema izvatku ZU 1277 K. O. S()lin 
1. Režinice 
a) biće 1. čestica zemlje 6104'1, 

b) biće 2. čestica zemlje 6099/8, 

c) biće 3. čestica zemlje 6099/9, 

d) biće 4. čestica zemlje 6099/1Q i 

e) bi>će 5. čestica 
2. Gradina 
a) biće 6. čestica zemlje 3464/1, 3464/2 3464/3, 

b) biće 7. čestica zemlje 3463, 3462/1 3463/2. 

3. Šuplja crkva (gornja rika) Solin 
a) čestica. zemlje 2667/1, Prema izvatku ZU 1159 K. O. Klis 
h) čes1!ica zemlje 2667/2, 
c) čestica zemlje 2664/4. 
4. Sveta Trojica - Split 
Prema :izvaJ)ku ZU 6462 tijelo 1-
a) če&tica zemlje 3296 sa 77 m2 površine. 
Napomena,: Ova čestica je prema izjavi Dr. u.vre Katića vlasništvo društva 
»BihaĆ«. M:eđutim prema izvatku iz ZU Kotllll"8kog suda u Splitu čestica je 
vlasništvo Kaa-Iovac Ive pok. BartuIa, stoga je potreb.no da organ upravljanja 
nepokretne imoV'ilne - Naro.dni 
Irko se utvrdi, da je imovina bivšeg društva »Bihać«, neka i.stu prenese pod 
svoje upravljanje. 
ll. Pokretna imovina 
Kameni spoopenlCl, kovin.slki predmeti, arhivalija, fotografije i !klišeji, pa 
publikacij'e d!rUštva »Biha>ć« . 
»Bi,hać«. 
Budući da inventar nije kompletan, stručnjaci članovi ove komisije će se 
Sa8tatiJ i is:tražiti pojedi,ne predmete, ZBI koje se nije mogla utvrditi pripadnost. 
Z8ipisnik je sastavljen u 6 (šest) primjeraka, od kojih se po jedan primje­
rak dostavlja: 
pO&love NO-a grada - Split. 
selu. Seljalk Ante Kunac ilZ Po,travlja nam je rekato, da se ne· 
se na samom mjestu uvj-erila, da se radi o nalazu iz rimskog 
pr­
atrh i tek ture, koji 
ne bi li time 
l. Upravi za unul-rašnje 
2. Državnom sekretarijatu za unutrašnje poslove NRH Zagreh. 
3. Gradskom narodnom odboru - Split. 
4. Dr. Lovri Katiću, hivšem tajniku društva »Bihać« - Solin. 
5. Dr. Đuji Rendiću, direktoru Arheološkog uzeja - Split. 
6. Dr. Stjepanu Glmjači - Split - za Jugoslavensku akademiju znanosti 
urmjetnostJi uZagrehu. 
Pročitano i dovršeno. 
SpLit, dne l? XI. 1953. god. 
Člano<vi komisije: s. r. 
Iduće godine sastavit ć  se detaljni primopredajni zapisnik, Ikoji će hiti 
dostavljen Akademiji, a u njemu će prijedlog za pT'ipojenje zbirke Muzeju
hrvatskih s,tarina naći administrativnu podlogu, te se nadamo, da će taiko 
dosadašnja podvojenost u radu, koja je hila egzemplarno štetna po nauku i 
na:rodnOtpolitičke interese, naći svoj ispravak. 
ARHEOLOŠKA ISKAPANJA 
1. Potr«vlje kod Sinja. Ekipa Muzeja hrvatstkih starina i Arheo·loškog mu­
zeja \I Splitu reamhulirala je na koncu veljače dolinu Cetme' kod Peruče i 
tom prigodom propitkivala seljake, Ikoje je susretala, da li znaju za kakve 
starine II svom 
davno 'Ila njivi Luke Bešlijića -pok. Ante prona VIa ploča »08 polOIDjesecOUl i 
hatp:isom«. Ekipa 

d()ba. No na povratku ru Sjnj primijetio je vođa ekipe da se na poznatom ar­

heQl škom položaju, koji se zove Grud ine, krči; njiva, te S1ILO prišli! seljacima, 

koji su nam rekli, da nailaze na gr()hove. Budući da se o<čekivao nalaz 12 rim­

skog doba, jer su Grudine posute ta'kV'im ostacima, zaduže<n je hio 'kustoS' split­

skog Arheo}()škog muzeja M. Nik laJllci, da sutradan izvidi m9gućnosti istra­

živanja, a u svakom slučaju da zaustavi rad. Rad je hio zaustavljen s tim, da 

se počelka na odgovor uprave Arheološkog muzeja, a ovaj je odmah posdao 

kustosa I. Marovića da istražuje preostali, heiskrčeni di() .njive. Marović je 

jano 1.1pravi Muzeja hTV . .f.tarina  da pored rimskih 'tataka nailazi i na staro­

hrvatske grobove, na što je uprava izaslala kustosa J. Grahovca, da Tadi skupa 

s Marovićem. Na preostalOUl dijelu njive -Andrije Glavurdića uGrudinama 

pronađena sru 32 starohrvatska groha. U njima se našlo naušnica, alpl ka, 

stenja j par ostruga. Pr 
 ma o-sooinama nalaza zaključilo se, da se ra-di o 

gro<hlju, odn()8no o dijelu groblja iz XIII. i XIV. stOtIjeća. Nađena su i dva 

starokršćangka kam.ena ulomka, od kojih je jeda'll pripadao peTforiranoj 

tranzeni, a drugi kapitelu. Ovaj drugi se II Muzeju spojio sa već ranijim dije-' 

lom, što ga je pr,o/naša() Marun, te su svi gledi, da je MaTUn u neposrednoj 

hlizini otkrio u svoje doha oveću starokrićansku baziliku, kojoj danas seljaci 

ne znaju točan položaj. Međutim, tu se vti.de i ostaci druge 

ne govore za trohrodnu ha:lli.liku nego za drugu staru crkvu. Oikolo nje se na­

lazi i 8tećaika. Trebat će na ovom mjestu nastaviti istra,živanja, 

identificirali crkvu »sancti Ma hei ay os toli de Potraynicie« kako je na7Ji.vlju, 

kod 
na zapadnom rubu Cetinsikog polja strši ruševina zgrade 
na drugu okolnost. Naime, ostaci arhitekture nisu nimalo 
considet«. 
kasniji dokumenti. (Vidi Marunov Wlvadak iz »Liber baptizatorum, conoi'1lga­
torum et defunctoorum fratris Bonaventure Caput ALbum id est Biloglav ... 
parochi multorum. diocesum«, Viesnik Hrvatskog arkeologičkog družtva XII  
Zagreb 1890, str. 67). 
2. Cetina, sv. Spas. Ove godilIle nastavilo se, po četvrti put, i.sikaipanj'e 
cTkve sv. Spasa. Prelraživala se jugoistočna strana nekropole, gdje su se pro­
našla još 333 starohrvatska groba. D grobovima je bilo priloga, među kojima 
se ističe prstenje i naušnice, a nailazilo. se i na ostatke velO'Va. Pronašlo. se il 
nešto aThitektonSkih ulomaka, među kojima se ističe ulomak grede sa crkvene 
pregrade s ostacima natpisa OREMDO (sl. 1), koji spaja dosada pTonađene 
fragmente, tako da se dobila čitava lijeva greda crkvene pregrade s tim, da 
joj još nedostaje samo neznatan dio na početku koji je, čini se, preupotrebom 
okle8an, a tim je vjerojatno bio odbiven samo krst, s kojim natpis obično 
počinje. Sada imamo cijeli telkst ove grede, koji glasi: 
AD ONOREM DOM(iniJ) N(ostri) IHD ( = Jesu) XPI ( = Christi) EGO 
GASTICA HUPPANUS D(onavi?) ... (sl. 2). 
D ekipi su pored autora ovih redaka sudjelovali još i kustos prof. Julije 
GrabO'Vac, as:i61ent-konzervator Bartul Petrić i student arheologije Dušan Je­
lovina. Povremeno fotosnimanje vršio je Karlo Stiihler. 
3. Cetina, Vukovića vrelo. Vrlo bliZ'1l jednog od više izvora rije'ke Cetine, 
kod VukoV1ića vre'la, 
pačetvrtasta oblika (sl. 4), koju narod zove »Nugo«, jer ima žive uglove, a 
netko je još zove i crkvom sv. Marka. Ruševine su obrasle jorgovanom, a on 
ovdje nije samonikao i nema ga nigdje u okolici, te budući da izlazi iz gomila 
ruševina, vidi se, da je jorgovan bio sađen prije nego se objekt srušio. Ovo ne 
će biti smiona tvrdnja, jer je poznato, da jorgovan dugo traje na taj način, što 
se neprestano tiči i pomlađuje. Iako sam pri prvašnjem notiranju ovoga po­
lo.žaja hipl)tetično driao (StaTohrvatska prosvjeta III. serija, br. l, str. 284), 
da bi u imenu sv. Mar!ka ležao mutan ostatak ;predaje o crkvi, danas sam 
spremniji pomišlja·ti 
raščJanjelJl'i, nemaju ni apside, pa ničim ne odaju sličnost crkvi. To još ne 
otklanja mogućnost, da se crkva ne bi nala7Ji.la negdje u blizini. Ali s obzirom 
na to, da imamo jed'nu zabilješku, koja se tiče ovog kraja, postoji mogućnost, 
da ovaj objekt primijenimo na drugo. D mojoj radnji »Topografska pitanja 
na teritoriju eetiJ1Sike županije ... (Split 1937, Sltr. 27)« wnio sam Greidert!irov 
podatak o franjevačkom samostanu: »Conventus cetincusis ante ann. 1400 
onditus '" ad fontes fluvii Cetin Ovdje se bez sumnje očituje ve­
oma dobra topografska informacija, a to znamo po onomu » fontes «. Riječ jc 
u pluralnom obliku, dakle zna se za vise vrela rijeke Cetine, kao što ustvari 
ona i postoje. A.ko idemo tražiti ostaVke kakve građevine bilo kod kojega 
vrela, ne ćemo naći druge nego ove kod Vukovića vrela. Oblik i način zidanja 
»Nugla« zaista odaje kasni Srednji vijek, pili tl) više govori, da hi se »Nugo« 
mogao odnositi na ostatke navedenog samostalna. 
Za vrijeme iskapanja kod sv. Spasa p08jećivali smo ovaj objekt više puta 
i dohili informacije,. da se u nep08'l'ednoj blizini, a sjeverozapadno od ruše­
vina u vinogradu Lake Škrbić a, za vrijeme krčenja g. 1936. naiJIaz:i.lo na gro­
bove i na gvozdene pTedmete. Te. predmete uzimali su seljaci i oni EnI netra­
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koja namjeravamo i1l:vršiti po završetku ;n,traživanja 
(v. niže), k'Oje je naša'o prekQpavajući 
slučaj radi točnije oznake nal82a i radi 
tačka tri puta po.novljena. 
: 3,5 g. 
, 
gom nestali. Ove godine iZV'l'ši.li smo pok o li.skapanje, i to na susjednim 

njivama Vuković Mitrla i Nikole, koje se nalaze u neposrednoj. blizini ruše­

vina, a s južne str8!De. I zaista pri prvom udarcu tl"Ilokopa naišli SlIDO na te­

melje zidova li dva groha do njih (sl. 5). Grobovi su.irz kasnijeg Srednjeg vijeka 

i bez pridoga, a, is.kap18nja, 

nekropole kod sv. Spasa, lznijet će stvar na čistac. 

4. Cetina, Totića njiva. U prošlom broju ovoga glaejJa Wo je riječi Qo ne­
lcim sred!njovjek'Ovn.im nalazima na njivi Marka Totića. Ove godine :kustos 
OrabovaJC .primio je zadatak, da izvrši pokusno .iskapanje na nei.skrčenom na­
stavku njive. Pokušaj nije dao nikakva rezultata. . 
5. Kotluša. U prošlogodišnjem broju ovoga časopisa također smo izvijestili. 
da je nedaleko vrela Nelaja pri o.ranju Zeleno.vića njive traiktor naišao na 
grobo>ve. Špiro Zelenović nam je g. 1952. prodao dvije 'karike, tvrdeći, da 
i!h je našao na svojoj njivi, a njego.v susjed Petar Zelenović do.nio D8IDl je ove 
go.dine 'Ileikoli!ko ·naušnIica oi prs·tenja. 
mladosad. Ova ()IkoInost nrus je prinukala, da pokušamo iskapanje na još ne­
iskrčenoj njivu Špire Zelenovića, koja se inlllČe 'Ila zimu ima krčiti. Pokusno 
istraživ8JDje i2VTŠio sam uz ' pomoć studenta lelovi!De. Sumnjajući u tačno.st 
vlasnikova navoda, zato. što sam čitao njegovu želju, da mu našim ;pretra:ži­
vanjem nj:iJva ostane besplatno iskrčena, nisam se u nj pouzdao, pa otvorio 
frontaIni rov, nego sam udario nekoliko unakrsnih profila, pri čemu se nije 
naišlo Illi na što.. Stoga sam do.šao do 21aklju ka, da karike, koje nam je pro­
dao Špilro, a Koje su objavljene u prošlogomšnjelIl broju o.vo.g glrusila, 'Ile po­
tječu odavle, nego sa susjedne njive Petra Zelenovića, što je vlasniJk na spo­
čitnutu d'OSjetku priznaO'. Izu'OSim 
opreza mlađoj generaciji arheolo.ga. 
SLU(:AJNI NALAZI I NABAVKE Pij.EDMETA 
1.' Runović kod ImotSlkoga. Bizantski: zlatni. 'Ilovac cara V 3SIilij81 II. Os.im 
mjesta nalaza nema dnWh podat8Jka (sl 6 prvi III redu). 
Av: MS1LCCOhSl:""tlbR 
Na lijevo poprsje Vasilija II. s bradom, pravo, a desno poprsje Konstan­
tina VIII. bez brade, pravo.. Oni između sehe !kže p atrij arski km. Svaki na 
glavi nosi kTlllnu s križem. Vasli.J..ije lJl'osi odjeću karixanu Illa rombna polja 
8 tačkama po sredini. a Konstantin nosi pla'Št -s haljinom. 
Rev: + IhSXIS REX REGNANTI hM 
Poprsje Kristovo, s bradom, pravo, nosi tuniku, ogrtač i nim'hW!lku krunu. 
Desna ru a nB) blagoslov, 'lijevom drži knjigu evanđelja. 
Pri obodu ni·mhusa 
Težina· 
(Wa:rwich Wfo.th, Gartal()gue of he imperial Byzantine cOOns lD the Bri­
tisch Museum, 'L ondon 1908, II. 484. 3). 
2. Nepoznato. naI te, tobože Bukovica u Dalmaciji. Zlatni bizantski no­
vac jako oštećen, da legendi nije ostalo ni traga. Vjerojatno je to novac cara 
KO'IlStantina V. KopTonim.a· (sl. 5 drugi u redu).' 
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po. sredini. 
zlat.ni novac dužda 
U:Ždu, koji kleči i pri'hvać- 8 je 
ando.orl:i, a s njego.wh straIIla nalazi se devet peterokrakih 
godiJne vlasnilk je 
te ih prooao. o.V'o.m muzeju. Te pri.l·o.ge sačinjavaju: a) BaJkreru 
(šupljine) .iznosi 18 mm. Iznutra je plosnat, 8J izValila 
ali su im vrh·ovi oštećeni. Na proširenom i ozadeblja­
pUlllci'l'anim pravcima 
iiznosi 19 mm. Iznutra i izvana p l'()8an , 
prilijepljen'O postolje, UIIlutar ko.jeg 
se osam prOoŠupljenih valjaka, koji 
fi1igransike žice, te svojim ;rasporedo.m polučuju d'Ojam ras­
ko.ja SU među sohom razdijeljena 
Po.llju nal8JZF se ro.mhna po.vršina, u Iko.jtu je 
parail6'lno sa stranicama ro.mba (drugi na sl. ,hr. 7). 
ko.je je prihvaćeno. sa trinaest 
pO'VTŠillle ()Ika u ohli!ku zubaca pile. 
ll! njiho.va 'po.vršina je zarezana 
i okna u njemu daje dojam rascva'le TUŽe (treći na S'l. 
Promjer mu 12no.si 20 mm. Nutall'nja 
Av: Lik cara., pravo-, s kI'U!Ilom na glavi l križem u desnoj il"Uci. Odjeća na 
ro.mhna po-Ija s ta-čkicama 
Rev: Dva ljwlska lika s kruno.m na glavi i križem između njilh, pravo. Od­
jeća: plaštevi. 
3. Nepo.zn8lto nalamte, negdje u Dalmaciji. Mleta'čki 
A. Venerija (st 6.zadn:ji u redu). 
Av: ANTO'VENERIO-S. M. VENETI DVX 
Sv. Mall"k'O 8to.jiualijevo i pružal zasta'V1U d. 
s objema rukama. 
Rev: SIT. T. XPE DA T'Q'TV REGIS ISTE DVCAT' 
Krist stO'ji u m. 
zvijezda. 
Težina: 3,51 g. 
(Corpus numo.rum Italico-rum VII, Venezia 1915, str. 110, br. 35). 
4. Kotluša k'Od Vrlike. U prošlo.m bT'Oju o-v'Og glasila obavijestili smo, da 
je pri o.ranju njive Petra Zeleno.vića nedaleko vrel  Nelaja trakto.r izbacio. na 
Po.vršinu materijal !i!z s.tarO'hrvalts'lcih grO'bo.va. U pro.ljeće o-ve 
sadio. 1'020, 1, zatim prekopavao mladosad, pa je to.m prigo.dom naila#o. na 
gro.Dne pril e, 
prsten, kojemu p·ro.mjer 
obao. pri vrhu se deblja i širi, te se svršava udubljenim postoljem, lt ko.jemu 
je lež8JO izgubljeni kamen, a taj je hio prihvaćen kvačicama S81 četiri strane. 
Kvačice su se sa'čuva,le, 
lom. dijelu Sa ohje strane ležišta poV'ršina je deko-rirana 
il vijugama, koje 'Od ležišta idu prema dolje (prvi na sl. br. 7). 
Ih) Sreihr,ni prsten, kojemu pro.mjer 
tanak je, aH jako šiTok. Na vrhu se nailazi 
je stakleno oko. Oko-lo dna po.stolja nala'Zi 
Su na.činjeni od 
cvalo.g cvijeta. 
Na vanjslk.'Oj Po.vršini nala7limo ŠesJf: po.lja, 
uparallli.m prečkama, a u 8va'kom 
ubockano ,pet taJč'kica. Preostatak Po.lja i'Zmeđu ro.mba, i okvira Whrazdan.je 
uparanim. crtama, koje te'ku 
c) Srehrni prsten s ostacima pozlate. Čitav je, ali malko. defo.l'Jllliran. Pro.­
mjer se kreće ak:o 19 mm. Sa nutaTIlje i vanjslke str8IDe je plo.snat, samO' što 
izvaD-8 ima dva žlijeha., ko.ja teku uzdUž cijele po.vršilJle. Na V'Ilhu mu je pritli. 
j6'pljeno postolje sa oko.m od staklene pa8'te, 
zavrnutih 'kvačiu, a te Ikvačice teku ()Iko.lo. 
Posto.lje sa strane ima sedam šupljih va'ljaka, 
tako, da se čillli kao. da su načinjeni od fiIligralJls'ke žice. Raspored o.vih va­
ljaka oko.lo posto-lja 
hr. 7). 
d) B ak-re m prsten prilično. masivaln. 
površina mu je malk'O konvekSlJla. Vanjska strana je O'hla' i narezana kosim 
žljebo.vima (četvrti na sl. ,hr. 7). 
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dal čitav prsten izgleda, Ikao da je 
Promjer 19 mm (šesti 
joj se kreće oko 15 mm (osrnar na sl. br. 7). 
strani su tri jagode od 'kojih je jedna krajnja pričvršćena 
-ložaju. Jagode su perfOll'irane, a 6valk.a im je polutka sastavljena 
cvijeta. Pri spoju polut'ki prilijepljene 8<U bra·davice sa. 
na sl. br. 7). 
Promjer karike iznosi 12 mm. 
novac, koji je potpuno anteriran. 
Vll"ela istoimelOe rijeke. Na položaju »Naslon« našao je 
vjerojatno k8lJ>itela sa ()8tatkom lišća i trupom p·tice. Na ulomku 
:pojasa, koji je žlijebom podijeljen na dva 
9). Dimenzije 8U mu: visina 19, širina 20, debljina 20 cm.. Spojen 
a. 
Jelo­
gusto poredanih listova. Svaki. list 
"" 
e) Bakreni prsten, kojemu promjer iznosi 21 IIml. Načinjen je od dv.a uzla 
ZLCe, koji su mjestimice priujepljemi, ta-k() 
načinjen od četveropletog užeta (peti na sl. br. 7). 
f) Bakreni prste-J) iznutra plosnat, a izvana zaOlh-ljen. 
na st br. 7). 
g) Bakreni prsten, promjera 19 mm. I7inutra plosan, a izvana zaobljen i 

ima dva žujeba, koji teku uzduž rubova. Na jednom mjestu je mall) iskrivljelO 

(sednU na sl. br. 7). 

h) Srebrna karika, deformirana, sastavljena od žice, kojoj se Ikrajevi spa­
jaju. P' romjer 
:ii) ISlto kao prethodna (deveta na sl. br. 7). 
j) Srebrna: naUŠ'l1lica trojagodnog tipa, nešto dmormirana. Promjer karike 

Se kreće oko 19 mm. Ima ušku, u koju upada sa'Vinubi' rt sa druge strane ka­

rike. Na d'Onjoj 
spomenutom uškom, Bo druga grivn  od savijelOe žice. Prostor na karici iz­
među sve tri jagode omotan je unkom žicom i time se jagode drže čvrsto 
na svom p'O 
od sedm.erola1ličnog 
ležajem -od žice (deset.a 
k) Mala srebrna naušnica sa ostacima p()zlate. 
Naušnica je rastvorena. Na donjoj polovici nalaze se tri koljenca načinjena 

od filigramskih zrnaca, a prostor na kaTici između njih ispunjen je sa četiri 

niza filigranskih zrnaca, koji teku uzduž 'karike (jedanaesta na sl. br. 7). 

l) S ov:im predmetima nađen je i l"ims'ki 
5. Cetina, seJo k'Od 
Rade Preočanin prilično sačuvanu željeznu strelicu. Duga je 97, a najveća 
širina joj iznosi 17 mm. Tulac je na donjem kraju s jedne ane oštećen. Po­
lje oštrice je sa jedne stTa'ne· ploslIlato, a s druge ima rebro uzduž sredine 
(sl. br. 8). -
. 
6. Bribir tkod Skradina. Na BribiTSkoj glavici pronašao j  Miloš Bijel ć 

dva kamena ulomka (sL br. 9). 

al) ULomak 
_Se- opažaju ostac.i tehnike 8VT la. Kamen je od bijelog vapnenca. Dimenzije: 
19,5X14X16 cm. 
b) Donji diOo kolO1Ile s ostatkOom 
dijela. Kamen je Ood bijelog vapnenca. Dimenzije: 15XIIX8 cm. 
7. Biskupi;a kod Knina. 
a) Ulomak kapitela, oo bijelog tnozrnato-g vapnenca, što ga je pronašla 
Marta Popo  u suhozidu svoje njive, koji se nalazi uz seoski put ispod Stu­
po. va (sl. 
s drugim. dijelom q opisan u autorovoj prednjoj radnji o S tup o vim-
b) UlO1Il1a!k tegurija, što ga je pronašao š'ime Duća pod njivom N:ine 
vi'lle n.a položaju Dolovi, koji se nalaa.i sjeverno od Grkvine. Ulomak je oo 
bijelog sitnozMlatog vapnelJlCa. Dug je 19, širok 28, debeo 8,5 cm (sl. br 9). 
Na IiJeu se nalam letva bez natpisa. O  lica prema luku tegurija· teče POo-lje 
k080g pronla, koje je dekorirano nlzC)m 
ima po 8redini izduženo rebro, a pri vrhu, gdje se li t od lista' -rastaje, nalazi 
se cvijet. 
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STIPE GUNJAČA: Ra,l Muzeja hrvatskih stari,1.U u godini 1953. 
Sl. 1. ProIIađeni preostatale natpisa 
Sl. 2. Prednji ulo11Ulk omogućuje spajanje čitave lijeve strane grede 
Sl. 3. Cetina, s·v. Spas. 
Otkrivanje stećaka ispod 
površine zemlje 
Sl. 5. Pronađen'; temelji zida 
i grobova kod »Nugla" 



















































































Sl. 7. Nalaz starohrvatskog nakita LI Kotluši kod Vrlike 
Sl. B. Sitni predmeti iz Knina, Biskupije iCetille 
• 
STIPE GUN./AČA: Rad Muzeja hrva/skih sIarina u godini 1953. 
BislwpijeSl. 9. Nabavljeni ulomci iz Bribira 
STIPE GUNJAČA: Rad Muzeja hrvatskih starina u godi"i 1953. 
Sl. 10. Uloma/, sa sl. 9. spoje" s pripadajućim 
dijelovima legurija 
STIPE GUNJAČA; RaJ Muzeju hrvutskih s/Urill« lt godi"i 1953. 
BiskupijeSl. 11. Nabavlje"i ulomci iz Pridrage 
STIPE GUNJAČA: Rad Muzeja hrvatskih stari'Ul u godini 19.'>3. 
Sl. 12. Starohrvatski grab II Mravineima 
Sl. 13. Grob Ila površilli Ila "Jukića brigu« 
iznud izvora Peruče 
Sl. 14. Majdllll kod Peruče: ostaci lijevlIane željezu 
STIPE GUNJAČA: Rad Muzeja hrvatskih starina u godin; 1953. 
Sl. 15. Dragović, ruševine sIllrog manastira 
STIPE GUNJAČA : Rad Muzeja hrvatskih starill« u godini 1953. 




Sl. 17. Stećci ispod Grabića kuća u Podosoju 
Sl. 18. UnutrašIljost zvonika sv. Spasa pri vrhu prije restauracije 
STIPE GUNJAČA: Rad Muzeja hrvatskih starina u godini 1953. 
Sl. 19. Rekonstruirani krov četverostranog ciborija iz Bi.•kupije 
g vapnenca, a i­
se prut s istaknutom griVnom, iz koje' se 
što ga je na svo,joj njivi ll. Dolovima pronašao 
Kamen je od sitnozrnatog vapne.nca, a dimenzije su mu: du· 




Sa lijeve strane letve proteže se pojas s vijugavom lOZIicom, kojoj se lišće 
:niže naizmjenično. ];Jo vanjskog brida nalazi se niz kuka izrađenih na dva 
.žlijeba. 
Ulomak se spojio po fra'kturama na O'ba kraja sa prije pro-nađenim dijelo­
-vima (sJ. br. 10). 
c) Ul'()lffičić kapitela, što ga je pronašao: Nine JelO'vina na Dolovima neda­
leko Male Crkvine (sl. ll). Ulo.mak je od 'bijelog &itnO'ZIlInato. 
menzije su mu: llX10X8,5 cm. 
Između donjeg dijela niše nailazi. 
račvaju u luik savinuti pTIltići, koji idu lukom arkade. 
,d) Ulomčić s tatkom dvOprutaste lozice, svezan '8 dvoprutastom grivnom, 
iznad koje se razvija cvijet. Sa unutrašnje s-trane nalazi se duga rupa, u koju 
je tilarzila metalna šipka za spajanje. UIO'mčić je oo sitn'o.zrnatog vapnenca. 
Dug je 6,5, širO'k 3,3, debeo 4,2 cm (sl. ll). Ulomčić 'pronašaO' Nine lelovina 
.na Popovića 'dolovima 'koo Crkvine u Biskupiji. 
'
e) Ulrunak krova cihorija, 
Todo. r Pop ()vić. 
ana 15, jedna širina 12,5, druga 8,5, a debljina 4,5 cm. Stranice su mu kO'So 
-od.sječMe (sl. ll). 
f) Brončana kopča od pojasa ,iz V11.-V1II. st., što ju je pronašaO' TO'do-r 
Popović 'll svom vrtu kod POPO'vića kuća. Našao ju je u dubini od 160 cm. '
Jezičac se kreće slO'bodnO' na prO'StranO'j u:šlci, koja je prolazila kroz metalnu 
pločicu, a ta se nije saiuvala. KO'Pča je duga 6  š:iJroka 4, a sa jezičcem debe.Ja 
1,8 cm (sl. 8). . 
8. Knin. Za pravljenja kanalizacije u mjestu kod raskršća cesta za Zadar 
-Zagreb, BO'S. Grahovo-Sinj pronaila su se dva predmeta nedaleko jedan. od 
' 
al) čavao, dug 9,2 cm (sl 8). 
b) Srednjovjekovni nO'vac, jakO' O'Štećen, no .raspoznaje' se, da je' splitsild 
komunaIm (sl. 8). 
9. Pridraga-Telica kod NO'vigrada. Ulomak plutej a, koji je za m ej naha­
vio Gracije Oštrić. Nalu;n:ik, koji mu ga je doniO', tvrdio. je, da ga je naeaO' 
na Telici nedaleko ohale Novigradskog mora, na štO' je direktor muzeja O'hi­
šaO' tO'bO'Žnji položaj, te utvrdiO', da· nikako ne mO'Že odatle potjecati. Vjero­
jatno je nađen na MijovilO'VCU u Pri'd.razi, valjda u još nepretražell'im gO'Wi· 
lama. U1O'maik 
-cm. Na njemu je :kolo od troprutastO'g pletera, a u.nutar kola su tri vitla 
{sl. ll). 
lO. Mravinci kod Splita. Sa južne strane željo p:nlge Split-Sinj, a 50 m po. 
Vl"h željo stanice Mravilllci. uz stazu, ko.ja vodi u selO', ugledaO je IklUltO'S Arhe­
()loš.k.og muzeja u Splitu Ivo MarO'V'ić dva groba, te je jedan stao- istraživa·ti. 
K()D8tatiTa  je, da je pravljen od kamenja, 'koje je grubo obrađenO'. Kamenje 

je slO'ženo. u suhozid, u tri reda na bočnim stranama groha, dok je za 'uzgJ.av­

nicu i dO'noonicu hiJa stayljena obična ploča. Grob je ovalnog obUka, orijen­

tiran na istok. Dug je 180, MTOk 45X50X23, a dubok 46 cm. PO'krovne 

nisu zatečene. Unutra je nađen skelet mlađe osobe, sa desne strane skeleta 
DIlđena. je britva, a sa lijeve nož (sl. 12). 
jezero zbog pooi'Zanja hidrocentTal e na Peruči. Time će 
U prvom redu trebalo je utvrditi arhe­
se ohavila' u razdoblju od 27. II. do 2. III. 
se komnatiral o nekoliko aTheoloških položaja, čime Team­
predjelu nalaze u tri lokaliteta: 
tinjak metan daleko od prednje Glaviee. 
u dubilJli: 
pri-t()lk C6tin.e, a tik njegova Vl'ela u vrtu 
ovi 
da se istta'ži, jeT predstavlja. prve pok'OŠaje 1isk-ori.šći­
e Cetine ima. više po>!'Ožaja. 
vi:nograda za oMl a:zi. 
 
REAMBULACIJA ARHEOLOŠKIH POLOZAJA U DOLINI 
GORNJEG TOKA CETINE 
U prošlogodišnjem broju našeg asopisa upO'Zorili smo čitatelje, da će dio 
površine ()lko gornjeg toka rijeke Cetine od Ježevića; do. Peruče biti pretvo­
ren u alkumulativuo 
zauvijek pasti pod voom arheološki lokaliteti, pa Simo preduzeli prethodne ko­
rake, da e o,ni. prije po.tapanja istra<Že. 
oloike polO'Žaje, pa se na :iJnilCijativu' uprave ()voga muzeja f()rnriraIa ekipa 
sa zadatkom, da se ovo podru:čje :reambuli'l'a. Ekipu su sačinjavali naučni rad­
nici dvaju arheoloških muzeja u Splitu, i to: pi ac oV'ih redaka i kustos, J. 
Grahovac iz Muzeja hrvatskih starina, pa ku tos M. Nik.olanci iz Arheolo og 
muzeja u Splitu. Reamhuila.cija 
1953. god. i -t8lda 
boU'lacija nije iscrpna, nego se samo fiksiralo nekoliko točaka, koje će poslu. 
žiti kao uporišta, Sa kojih će se širiti da'lje istraživanje, kad se -ovdje pristupi 
praktičnOlID radu. Reamhulira.nj'em se naišlo na 8IDtikne i kas.n.i.je polO'Žaje. 
Nas 'ovdje interesiraju poslednji, pa h dOlD06'imo po redu idući uzvodno 
s jedne i druge strane rijeke: 
1. Peruča se zove pritoka rijeke Cetine, veoma kratkog toka, a po njoj 
predjed, u njenoj bli-zini. U t-om 
a) »Glavic8l«, vlasništvo Ante Jukića. Seljaci tvrde, da se ,po ovoj Glavici 
nalazilo grOlbova, a danas se vide pokrovne ploče jednog groba. 
b) Vino.gra;d Mile Kelave. sto. 
Vlasnik tV'l"di, da je naišao na grob pri krčenju. a da se taj nalazi-o 
oo lm. 
c) »Judcića brig« nad samim vrelom Peruče. Tm se jasno Vide OlblO'Žnice 
dvaju grobova kao .i uzglav.nica trećega. Nema sumnje, da je .ova ttit gr()lba 
o-tk:rHa; vOOa, a V'l"lo je vjerojatno, da ih ima više u većoj dubimi (sl. 13). 
2. Majdan. Majdan je ta1k-odeT 
i šumi Luke Ma:runice nalaze se masivni zidovi, a najveća im vidljiva visina. 
doseže 7 m (st 14). Samo ime Majdan podsjeĆaJ na' neki rudofk.op. Budući da 
se II literaturi XVIII. st. ,bilježi u ovom kraju . ljevaonica željeza, to s'e 
preostaci bez su.mnje odnose na nju. Iako je ovaj objekt novijeg datuma .. 
smatramo za pO'trebno, 

vanja željez.ne rudače u Dalmaciji radi dobivanja željeza. Da je ta tvornaca 

proradila, svjed-Olči jedan ooliveni h-Iok, koji je izraden u obliku ja:stu'ka, II 

nalazi! se 'pred stupom Mate Jukića. na Peruči. 

3. MaljkO'vO'. Na istočnom ogranku ovog sda, 1k00ji se nalazi. 11 doI mi, a 
s des.ne strane rijek­
a) »Grehlje«, položaj uz cestu Sinj.Knin, na. .kojem su zasadeni. vinogradi 
Marka ii M.i.liee ud. Bilandžić. Vlasnici pričaju, da se g. 1932. za Vl"ijeme krče­
nja nalazilo dostw grOlbOlVa, u kojima je biJO' lOOlaca, a da se iz predrasude ti 
grobovi nijesu tom prigodom uništavali. ZaIista u vinogradu Marka Bilandži'ća 
nalll!Ze se još ;in situ dva groba ne'ko<l;iko cm ispod pOV'l"'šine, koje vlasnik pri 
()Ibra. divanju 
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osta:ci zidova., 81 u njihov()(j ne1posroo­
ooka Dragovića, pu p'ritici ha istom 
Stoga treba istražiti ove položaje: 
a pm'ed toga, u istQlČnoj polovi.ci gT'oblja 
Vukovića mo.sta na nji·vi, koja se nalazi s lijeve strane rijeke 
stećaka. 
se tragovi crkve i oko nje neikoliko stećaka. 
dva 
od Grabi<ća kuća nalaze ·se četini stećka (sl. 17). 
b) »Grumne« se nalaze ispod bivših Plavši,nih kuća, a tik do izvora po.to.ka 
Rilbarić. Tu se .ra om ledine vide jas·ni 
noj hlirini vire 'Ila po>vršinu O'b!ožmce dV8lju grooova.­
c) Pri r8lčvanju seoskog puta od spomenute ceste, a 'koo kuće. Frane Bilan­
džića na .krševitom glavi u O'pažaju se grohovi, kojima je površina .naha ana 
kl"Ševima. 
4. Dabar. U selu DahnI., koje se ·nalazi viS>-8-vis Maljkovu, a sa droge strane 
Cetine nal e se dva a'rheološka pololŽaja: 
a) Pod seoskim gr()(hljem, koJe se nalazi: okolo crKve sv. Jovana, a na njivI 
Ilije Krajine uz potok, kgji dijeli Dahar od Zasio.ka, vide se na površillli tri 
groba. 
b) »GrkVlina«. Kod njive i vinograda Dušana Barišića, što se nalazi do 
300 m istočllo od spomenute crkve, po.stoje o.staci srušene crkve, a njena unu­
trašnjost zasuta je urušenim materijalom kBo i kamenjem, koje se sakupljalo 
pri čišćenju susjednih njiva. 
5. DragO'lJić, poznati pravo.sIavni manastir. Oko njega ima više arheoloških 
položaja, a po jednom dokumentu iz IkO'Ilca XVII. st. zna se, dal je tu postojao 
stari manastir, kojemu se ne vide illikakvi o.staci, pa je vjerojatno, da' s-e on 
nalazD.Q kod samog vrela pritoke Cetine, pot' 
mjestu, gdje se ikasnije p()digao drogi, sada za· razliku oo najnovijega, van 
»Sta:ri manastir«. 
a) »Stari manastir«, plato pred dvorištem, o.zidano dvorište i prostor, koji . 
zaprema crkva sv. Petke u ed njega (st 15). 
b) Na pristranku brda i ad samog vrela potoka Dragovića nalazi se jedna 
pećina, u kojoj se vide zidne pregrade, što I()daje rad srednjovjekovne ruke. r
c) Na seoskom groblju, ikoje presijeca put, što i2l Dragovića vodi u Ko­
ljane, ·nalazi se netko!liko 8teća'ka, 
nalMJe Se ostaci srednjovjeikovnog zdanja, vjerojatno crkve (sl. 16). 
6. Koliani. U Koljaruma se nalaze dva neistražen81 srednjovjekovna po­
ložaja: 
a') Nedal ko 
Cetine i uz raskršće putova, koji vode u DragoVli<ć i Ježević, pronašao. se g. 
1891. starohrvatski ač, a vjerojatno je tu više grobova. 
b) Kod ZagOlI'čeve .kuće, ia livadi tik d'o. desne obale Cetine, nala  se ne­
kropola od tridesetalk 
7. Podosoje. U ov(}m selu .post-oie tri pol-ožaj a: 
w) Na položaju >Vruljalk.« iSipod Stražina nalazi se zatravljen humak, za 
koji seljaCi tvrde, da se pod njim krije crkva. 
h) Kod Rati.ća kuća o.pažaju 
Ovdje je .devedesetih godina pr-ošlog stoljeća pokušao iskapati pop Petar Sta­

nić, povjereWk Hrvatskog starinall"Skog društva u Kninu, alli je p06'lije 

dana napustio rad. 

e) Na. podno,žju brijega isp' 
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konzervira i sa vanjskih ploha od vrha zi­
površine u svetištu. 
dojam, što ga stvaraju novi  
Sve v.iše postavljaju na današnje grobove_ 
predmeta, koji su de 
MU'Zeju, te je 'Ove godine završio njegov prilično 'komplicirani pira­
RESTAURACIJA, REKONSTRUKCIJA I PREPARIRANJE 
OBJEKATA 
Ove godine nastaviltrse restauriranjem crkve sv. Spasa na vrelu Ceti·ne. Tu, 
je u najtrošn:ijem stanju bio zvonik, koji se nalazi .na pročelju cJ.'lkve. Pll"ema 
najnovijim rezultatima, .koje je dalo iskapanje, može se tvrditi., da je crkva 
zidana u IX. SIt., a kako je zvonik bio organski zidan s crikvom, to on predstav­
lja najstariji pQStojeći staTohrvatski zVOlDik. Ruševno st8lDje moglo je dovesti 
do njegova potpunog nestanka utoliko više, što se na jednoj strani, a pri dnu. 
držao samo na jednom kamenu. Stoga se još u početku naših radova utvrdio 
njegov temelj i dOlDji dio, a dalji rad na utvrđivanju odgađao se zbog nedo­
statka skele. Kako niJkako nismo mogli doći do skele zbog osjetljivih izda­
taka  to smo se ove godine .pomogLi na taj način, da smo s. malom količinom 
drveta napravili unutarnju ske<lu, te plombirali sav zvonik izDlU\I"a. Pri po­
pravku !konstatiralo se, da je pr8tVo čudo, k8iko se zvonik mogao dosada uz­
držati, jer je 7)bog dugotrajne 'I"8&krivenosti, kiša, mrazova, a naročito zbog 
žestoke bure spojni materijal iz zidova nestajao (sl. 18) tako, da se na više 
mjesta kroz šupljine moglo gledati kroza zid, 'Pa se skoro može reći, da se 
mjestimično pokaziv8iO 'karakter 8uh da. Sada su sve pukotine temeljito 
nalivene čvrstom betonskom smjesom i time je uklonjena opasnost, da se zvo­
nik sruši. Preostaje, da se ZV'onWk 
dova crkve (dokle se kOlDZerv1rao pomoću' ma'le skele ,kao i crkva) do nje­
gova vrha. 
PosHje radova n  zvoniku prešlo se na plombiranje zidnilh površina uDlUtar 
crkve, te su se za-vrši·le 
KonzervatoTSiki zavod u Splitu sudjelovao je u prinosu novčane pomoći, te 
nam je u ovu svrhu dostavio svotu od 100.000 Din. 
U :isto doba se zaštićivao cijeH objekat nastavkom izgradnje suhozida okolo 
cijele nekropole, te je ove godine zidna ograda skoro avršena. Pred konac 
godine za8'adilo se nekoliko čempresa kao i tuja po pretraženo.m terenu, da 
se trajnim zelenilom istakne ovaj, sada zaštIićeni arheološki objekt, a' vilše radi 
toga, da to zelenilo razbije i nIkloni neestets'1ci 
glomazni i bijeli križevi, koje sesljaci 
Preparator Bakutić je preparirao dobar di'O koviiDSkih 
pronašli našim zahvatima poslije oslobođenja .. 
Restaurator P. Marović nastavio je rad na rekonstrukciji četverostranog 
ci·ho.rija u 
midni krov (sl. 19). 
